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AFINANDO desNOTAS 
 
 
 
 
Claudio Alves BENASSI38 (Cao Benassi) 
 
 
Malditos Si's bemóis... 
ah, Si's bemóis... 
Combinados com Lá's naturais... 
Em caminhos rápidos, 
deslizantes... 
 
Acompanhados por Sol's colcheiados... 
por mãos já cansadas, 
flageladas por esforços... 
RO(tineiros). 
RE(petitivos). 
Dor... 
Dó... 
 
Dó's sequenciados... 
Ah... Haendel e seu Hornpipe, 
quisera eu te encontrar... 
Assim... 
 
Como quem não quer nada, 
por uma dessas vielas da vida... 
 
Com certeza... 
Você me falaria de como é seu Hornpipe, 
e eu poderia contar a você, 
como é ter entre o seu sonho 
 
- recheado com doce de leite, 
coberto com açúcar refinado (e canela) - 
 
e a realidade perforMÍSTICA: 
...uns Si's bemóis! 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Artista pesquisador, mestrando em Estudos de Cultura Contemporânea-ECCO-UFMT, especialista em 
LIBRAS-UNIASSELVI. Flautista, guzhengista, compositor e poeta, tem diversas obras publicadas, entre 
partituras e poemas. 
